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【要旨】
「いろはかるた」研究の一環として、今回は「福の神」札が付いている比較的古い「江戸いろはかる
た」を紹介する。「福の神」付きかるたとしては、これまで滴翠美術館所蔵のかるたしか報告されていな
かった。同版ではないものの、今回紹介するかるたによって、滴翠美術館所蔵の欠札を補うことができる
ので、ようやく揃いとして研究材料が提供されたことになる。
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〈図版１〉福の神三種
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〈図版５〉ぬるを
〈図版３〉にほへ
〈図版４〉とちり
〈図版２〉いろは
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〈図版９〉らむう
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〈図版13〉えてあ
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